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INFORME TECNICO SOBRE 
EL "MUSEO MUNICIPAL DE ALCOVER 
En el ánimo de todos están los trabajos que se están realizando para conseguir la 
legaiiiación del "Museo Municipal de Alcover", cuya proyección a escala nacional es 
bien conocida. Parte fundamental de dichos trabajos es el informe tbcnico que transcri- 
birnos, el cual, junto con el Inventario general del Museo y la restante documentación 
oportuna, obra ya en poder de la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos 
y Museos, dependiente del Ministerio de Cultura. 
LUISA VILASECA BORRAS, FUNCIONARIA DEL CUERPO FACULTATIVO DE 
CONSERVADORES DE MUSEOS Y EN CALIDAD DE DIRECTORA ACCIDENTAL 
DEL MUSEO PROVINCIAL DE TARRAGONA, 
INFORMA: Que tris lo visita realizada el día dos de Marzo del año en curso al 
Museo Municipal de Alcover, Tarragona con motivo de la petición de lega- 
lizacación del referido Museo, habiendo recomzo minuciosamente todas sus 
plantas formadas por la "Cnsa Batistó" y la Torre de defensa y dependen- 
cias anejas del llamado "Portal de No Saura" (Planta Baja -dedicada a 
o&ios populares y alfarería, Planta primera- Sala de exposiciones 
temporales y exposición de las colecciones de mqueologia, geología, numis- 
mática y arte religioso, así como objetos varios). En la Torre de "Na 
Snura", U M  sala dedicada a "Cosme Vidrrl" con objetos de su pertenencia y 
la Armería con piezas de los siglos XVII, XVIII y XIX. 
Tras constatar que el edificio en sí reune las condiciones minimas 
exigidas de seguridad y acondicionamiento y que los colecciones se en- 
cuentran dignamente presentadas, es por lo que se emite informe favorable. 
Y para que así conste y a los efectos oportunos expido el presente en 
Tarragona a ocho de marzo de mil novecientos setenta y nueve. 
L UlSA VILASECA 
NOTA DE LA REDACCI~: 
Mentre preparavem aquest "Butlletí" ens ha am'bat la noticia 
de I'admhrió del "Museu Municipal d'AlcoverM i de 1"'Associació 
Pessebrista d'Alcover", al si d"'Hispania Nostra", organisme adscrit 
al "Consell d"'Euro a" per a la defensa del Patrimoni Historie 
Artístic i Cultural. k! s una prova 4 s  del resso de les activitats de 
HiSPNR NOSfiA les nostres institucions 
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